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Le pouvoir histaminopexique du serum du cheval 
par M. A. GRANDADAM 
(Note présentée par M. H. SIMONNET) 
L'histamine est une substance dont le rôle pathologique est 
important, par contre son rôle physiologique exact n'a pu être 
établi jusqu'ici. PARROT a contribué à faire progresser nos connais­
sances en ce domaine en découvrant le pouvoir de fixer l'histamine 
que possède le sérum humain normal; ce pouvoir, appelé pouvoir 
histaminopexique du sérum sanguin, s'exprime en pourcentage 
d'histamine libre fixée par le sérum. Le sérum des individus aller­
giques perd ce pouvoir de fixation. 
Nous avons étudié ce pouvoir chez les animaux domestiques, et 
nous l'avons retrouvé chez le chien, les bovidés et le cheval. PARROT 
au contraire ne l'avait pas retrouvé dans cette dernière espèce. 
Ce fait nous a conduit à rechercher systématiquement l'existence 
du pouvoir histaminopexique · du sérum chez le cheval. 
Notre étude a porté sur du sérum provenant de chevaux mili­
taires, c'est-à-dire d'animaux au passé pathologique connu dans 
ses moindres détails. 
Les expériences ont porté sur les deux catégories d'animaux 
qu'utilise l'armée, chevaux de trait et chevaux de selle. Il faut 
noter que les dosages n'ont pu être faits qu'à partir de sérum de 
juments ou de chevaux hongres. Tous les animaux étudiés avaient 
subi l'immunisation active antitétanique qui est de règle dans les 
efîectifs militaires. 
MÉTHODE 
Le sérum est dialysé sur collodion à la température du laboratoire 
contre une solution de chlorure de sodium à 9 p. 1.000 renouvelée 
3 fois en 24 heures, à raison de 8 cm3 de sérum pour 400 cm3 de 
liquide de dialyse. 
A 0,5 cm8 de sérum dialysé, on ajoute 9,5 cm3 de la solution de 
bichlorhydrate d'histamine à 1 gamma par cm3• 
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Le dosage s'effectue selon la technique employée par PARROT (2) 
sur l'iléon isolé de cobaye, maintenu en survie in CJitro dans du 
liquide de tyrode oxygéné à 37° C. Il consiste dans la comparaison 
des hauteurs des courbes obtenues : 
1° Avec le mélange sérum histamine ; 
2° Avec une solution pure d'histamine à la même concentration. 
Le pouvoir histaminopexique s'exprime en pourcentage d'hista-
mine libre fixée par le sérum. 
Nous avons obtenu les résultats suivants 
R�SULTATS OBTENUS 
EssAI no 1 (30-7-55). 
Pornic, M.A. 826, hongre, né en 1937, origines inconnues, alezan. Arthrite 
traumatique du jarret (1950). Arthrite tarsienne (1952). Blessure à la nuque 
(1955). Le pouvoir histaminopexique du sérum est compris entre 10 et 15 p. 100. 
ESSAI n° 2 (19-8-1955). 
Canada, M.A. 132, hongre, né en 1937, alezan brûlé, 1,59 m. Phtyriase 
(4.-1951). Le pouvoir histaminopexique est compris entre 13 et 15 p. 100. 
ESSAI n° 3 (19-8-1955 ). 
Loulou, M.A. 161, hongre, né en 1938, alezan, '1,60 m. Indigestion intes­
tinale (9-45). Entérite (2-1945). Réformé le 10-11-55 pour usure physiolo­
gique. Le pouvoir histaminopexique du sérum est de 15 p. 100. 
ESSAI n° 4 (19-8-55). 
Miaou, M.A. 159, hongre, né en 1939, 1,54 m, alezan brûlé. Dermite des 
paturons (3-4 7). Réformé pour usure physiologique le 10-11-55. Le pouvoir 
histaminopexique du sérum est compris entre 5 et 10 p. 100. 
ESSAI n° 5 (13-10-55). 
Loulou. Le pouvoir histaminopexique du sérum est de 15 p. 100. 
EssAI n° 6 (13-10-55). 
Bichette, M.A. 099, jument, née en 1942, 1,65 m, bai rubican. Réformée 
le 10-11-55 pour usure physiologique. Le pouvoir histaminopexique est compris 
entre 20 et 25 p. 100. 
EsSAI n° 7 (13-10-55). 
Bayard, M.A. 100, hongre, né en 1939, alezan café au lait, 1,63 m. Proposé 
pour la réforme pour usure physiologique. Le pouvoir histaminopexique du 
sérum est compris entre 20 et 25 p. 100. 
EssAI n° 8 (18-10-55). 
Canadienne, M.A. 131, jument, née en 1940, alezan brùlé rubican, 1,64 m. 
Phtyriase (1951). Proposée à la réforme pour boiterie chronique. Le pouvoir 
histaminopexique du sérum est de 20 p. 100. 
ESSAI no 9 (18-10-55). 
Gamin, M.A. 157, hongre, né en 1941, 1,57 m, aubère. Indigestion intesti­
nale en 1948 et 1953. Le pouvoir histaminopexique est de l'ordre de 6 p. 100. 
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EssAI no 10 (18-10-55). 
Glorieux, M.B. 029, hongre, né en 193?, 1,63 m, alezan. Indigestion intesti­
nale (4:8 et 50). Réformé le 29-10-55 pour usure physiologique. Le pouvoir 
histaminopexique du sérum est compris entre 6 et 8 p. 100. 
EssAI n° 11 (20-10-55). 
Formose, M.B. 240, jument, née en 1949, 1,6? m, alezan légèrement rubican. 
Sinusite chronique (9-54:). Ostéite du pied (6-55). Le pouvoir histaminopexique 
du sérum est de 25 p. 100. 
ESSAI n° 12 (20-10-55). 
Glorieux. Le pouvoir histaminopexique est compris entre 10 et 15 p. 100. 
EsSAI no 13 (23-11-55). 
Quick, M.A. 533, hongre, né en 1938, 1,4:9 m, alezan. Ostéo-arthrite des 
jarrets (1948). Synovite articulaire du boulet (52). Boiterie chronique des 
jarrets et des phalanges terminales des antérieurs (55). Le pouvoir histami­
nopexique est nul. 
ESSAI no H (4-12-55). 
Aigrette, M.A. 024, jument, née en 1940, 1,53 m, alezane. Gourme en février 
4:4: et juin 4:4:. Angine en juillet 4:? et mars 4:9. Synovite du jarret droit en mars 
52. Tendinite des antérieurs en mars 55. Ostéite du jarret gauche en mai 55. 
Ostéo-arthrite du jarret droit en octobre 55. Réformée en novembre 55 pour 
ostéite chronique. Le pouvoir histaminopexique est de 6 p. 1 OO. 
ESSAI no 15 (8-12-55). 
Glorieux. Le pouvoir histaminopexique du sérum est de 12 à 13 p. 100. 
ESSAI n° 16 (8-12-55). 
Aigrette. Le pouvoir histaminopexique est compris entre 5 et 10 p. 100. 
ESSAI no 1? (8-12-55). 
Lison, M.A. 023, jument, née en 1940, 1,53 m, P.S.A.A., alezane. Gourme 
en 46. Impétigo en 4?. Teigne en 45. Indigestion gastrique en 53. Tendinite 
des antérieurs en 54:. Lymphangite en octobre 55. Ostéite phalangienne en 
novembre 55. Réformée pour ce motif. Le pouvoir histaminopexique du sérum 
est de l'ordre de 4:0 p. 100. 
ESSAI n° 18 (22-12-56). 
Canada. Le pouvoir histaminopexique est de l'ordre de 15 p. 100. 
ESSAI n° 19 (22-12-55). 
Quick. Le pouvoir histaminopexique est nul, le sérum ne fixe pas l'hista­
mine. 
ESSAI n° 19 (11-1-56). 
Canadienne. Le pouvoir histaminopexique est de l'ordre de 20 p. 100. 
EssAI n° 21 (11-1-56). 
Gloire de la Poterie, M.E. 212, jument, née en 1950, 1,36 m, P.S.A., alezane. 
Angine en octobre 54:. Dermite estivale e n  août 55. Le pouvoir histamino­
pexique du sérum est de 20 p. 100. 
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ESSAI n° 22 (17-1-56). 
Espiègle, M.A.O. 77, hongre, né en 1948, 1,63 m, D.S., alezan. Hypodermose 
en juillet 1951. Parasitisme intestinal en 53. Indigestion intestinale en 53. 
Ostéite des jarrets en 54. Coliques en janvier et juin 5ô. Le pouvoir hista­
minopexique du sérum est faible, O à 5 p. 100. 
EssAI n° 23 (25-1-56). 
Princesse, M.A. ·t 63, jument, née en t 939, 1,56 m, bai brun. Prurit en jan­
vier 56. Le pouvoir histaminopexique du sérum est nul. 
ESSAI n° 24 (25-1-56). 
Bayard. Le pouvoir histaminopexique du sérum est compris entre 17 et 
20 p. 100. 
ESSAI n° 25 (25-1-56). 
Canadienne. Le pouvoir· histaminopexique du sérum est compris entre 20 
el 25 p. 100. 
l�SSAI no 26 (1-2-56). 
Cana.dienne. Le pouvoir histaminopexique est compris entre 13 et 17 p. '100. 
ESSAI n° 27 (1-2-56). 
Bayard. Le pouvoir histaminopexique est compris entre 10 et 15 p. 100. 
EssAr n° 28 (1-2-56). 
Espiègle. Le pouvoir histaminopexique est de 10 p. '100. 
8ssA1 n° 29 (1-2-56). 
Princesse. Le pouvoir histaminopexique est nul ; le sérum semble même 
avoir potentialisé l'histamine prè:ente en solution, phénomène dé,ià signalé 
par PARROT. 
EN RÉSUMÉ 
les résultats obtenus sont groupés dans le tableau ci�dessous 
Pouvoir histaminopexique 
0 
0 à 10 
10 à 20 
Supérieur à 20 
DISCUSSION 
Nombre de dosage· 
4 
7 
13 
5 
Le pouvoir histaminopexique existe chez le cheval, 25 résultats positifs 
<>btenus sur 16 chevaux différents, ne permettent pas d'en douter. 
:Mais on constate que le pouvoir histaminopexique varie d'un cheval à 
un autre et chez un même cheval au cours du temps. On ne peut établir de 
moyenne; tout au plus peut-on dire que le pouvoir histaminopexique du cheval 
normal est le plus souvent compris entre 10 et 20 p. 100. 
SERUM DU CHEVAL 
Il existe donc chez le cheval des variations physiologiques du pouvoi1· de 
lixer l'histamine que possède le sérum ; c'est peut-être là qu'il faut chercher 
la raison de l'absence de fixation rencontrée par PARROT, joint au fait qu'il 
s'est adressé à des chevaux immunisés passivement. 
Ce travail
· 
permet donc de conclure à l'existence du pouvoir histamino­
pexique chez le cheval normal. l\1ais il met en évidence sa grande variabilité 
dans les conditions physiologiques, d'un cheval à un autre et chez un mêmf' 
cheval au cours du temps. 
CONCLUSION 
Ce travail est destiné à étudier le pouvoir histaminopexique 
dans l'espèce équine, pouvoir que possède le sérum humain normal. 
Il a permis d'établir : 
1° Que le pouvoir histaminopexique existe dans cette espèce. 
2° Qu'il manifeste une grande variabilité physiologique. 
(Laboratoire de physiologie de l' Ecole nationale Vétérinaire. 
d' Alfort, professeur Henri Simonnet.) 
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